











两岸互 涉性经济立 法 由此展开
,















































苍金项 目 国家杜科基金 , 大项 目


































































































































































① 《国务院关于鼓励台湾同胞投资的规定 》第 条
。
② 如 《珠海经济特区关于鼓励台湾同胞投资若干问题的规定 》 年 月
、
《湖北省关于鼓
励台海同胞投资的规定 》 年 月
、




③ 如 《厦门市台湾同胞投资保障条例 》 年 月
、
《北京市鼓励 台湾同胞投资的若干规



























































































































































① 张涛 《论授权式行政立法体制的确立 》
,
























































































































































































































































































































































































































































































































































































主要包括 贸易方面 原外经贸部发布的 《对 台湾地 区
贸易管理办法 》
、







峡两岸间接集装箱班轮运输管理的通知 》等 旅游方面 国家旅游局发






布的 《大陆居民赴台湾旅游管理办法 》等 渔工劳务合作方面 原外经

























































































































































































































































































































































因此 在 台湾 现 行 立 法 体 制下
,





















































































































































































































。 ” ③ 其主 旨即希望通过通航推进两岸
“












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































台湾对大陆产品的进 口 却设置 了诸多限制
,






















































































































































































① 陈安 《浅议台商大陆投资保险可行途径 》
,
北京
“
海峡两 岸 法律论坛
”
论文
,
年 月
。
② 年 秘书处对台湾进行首次贸易政策检讨时
,
就两岸至今没有直航
、
。。余项大
陆产品禁止进 口 等议题表示重点关切
。
两岸互涉性经济立法 演进路径
、
框架构成及待遇问题 口
对台投资亦与 规则有所不符
。
实际上
,
在两岸经济交流问题上
,
台湾
当局一直是以政治而非经济为优先考量
,
对 规则更是有选择的适用
,
即在某些议题上力争按 规则行事
,
在另一些议题上则将 规则置
之不理
。
台湾再次
“
政党轮替
”
后
,
上述限制可能会有大幅解除
,
两岸经济
关系也将逐步迈向正常化
,
但两岸经济交流中的
“
差别待遇
”
问题
,
短期内
难以彻底改变
。
结 语
近 年来
,
两岸互涉性经济立法伴随着两岸经济关系的跌宕起伏而曲
折前行
,
取得了一定的成效
,
也存在诸多有待完善的地方
。
本文从演进路
径
、
体系构成及待遇等层面就大陆与台湾互涉性立法进行了尝试性分析
,
主
要结论如下
第一
,
从两岸互涉性经济立法的演进路径考察
,
大陆方面历经 了从法规
到法律的发展过程
,
而台湾则历经 了从
“
法律
”
到法规的发展过程
。
第二
,
从两岸互涉性经济立法的框架构成考察
,
大陆方面存在涉台投资
立法的高位阶与其他经济立法相对低位阶的问题
,
台湾方面则存在行政立法
“
泛化
”
与
“
缺位
”
并存的问题
。
第三
,
从两岸互涉性经济立法的内容考察
,
大陆方面的
“
同等优先
,
适
当放宽
” 的
“
最优惠待遇
”
将继续适用
,
而台湾方面的
“
差别待遇
”
在再次
“
政党轮替
” 后将大幅调整
,
但短期内难以彻底改变
。
